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estava en obra l'any 1215. Com argument 
concluient direm que la composició ornamen-
tal del capitell es idèntica a la dels de la 
porta de l 'Evangel i de la façana de la cate-
dral, que sabem estava construida abans de 
finir la dotzava centúria. La similitut es tan 
gran que fa pensar en la procedència d'un 
mateix obrador. Aquestes i al tres considera-
cions que podrieni adutr ens fan creure que 
ens trobem davant d'uns restes importants de 
l'obra que impulsà l 'arquebisbe Cervel ló amb 
la seva deixa testamentària de l'any 1171. 
La part gòtica de la façana te també im-
portància perquè ens dona un conjunt molt 
complert de l'hospital que es feu llavors, cri-
dant l 'atenció la nota moderníssima, per aque-
lla època, del cobricel de Santa T e c l a , on 
s'hi manifesten formes renaixentistes entre el 
predomini gòtic del conjunt. D 'èsser obrat 
aquest davanter a l 'època que sembla deduir-
se de les dades històriques que coneixem, 
seria una de les primeres manifestacions de 
les tendències renaixentistes de Catalunya. 
P e r damunt d'aquests detalls d' interés 
històric sobressurt tota la façana, avui gai-
rebe perduda entre obertures i utilitzacions 
posteriors, que tanmateix o fere ix prou punts 
de recolzament i relat ives faci l i tats per a res-
taurar el bell conjunt d'arquitectura hospita-
lària que durant més d'un seg le tingué Tar-
ragona a l'ombra de la seu; conjunt hospita-
lari que, en la seva part externa , hem refet 
en dibuix i que seria plaent de veure refet a 
la real i tat . 
El dia que això fos, T a r r a g o n a , ja rica 
arqueològicament, veuria augmentat el seu 
patrimoni migeval amb un exemplar que, tin-
dria l ' interès de reunir la porxada, ja vella 
de tres centúries quan es reedificà el conjunt, 
amb el crit d'avetiçada artística que per 
aquell temps suposava el cobricel de la imat-
g e central , ultra ésser la més antiga evoca-
ció vivent dels antics costums hospitalaris 
a Cata lunya . 
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F R A ICïNASI C A R B Ó I F L O R E N S A 
E L PLÍLMER RESTAURADOR DE P O B L E T X 
S A N T E S C R E U S . — T o t e s l e s h i s t ò r i e s , m é s o 
menys, tant tes que es refereixen al Mones-
tir de Poblet , com les que parlen del Mo-
nestir de S a n t e s Creus , esmenten, entre la 
tèrbola història dels seus dies de dolor, un 
nom: F r . Ignasi C a r b ó . El veiem a Poble t en 
aquells dies que seguiren l 'exc iaustrac ió , 
iniciant-ne la restauració espiritual, que ell 
creia fonament de la restauració material i 
restabliment total de la mongia, ànima de 
Poble t . El veiem a S a n t e s Creus , durant els 
dies niés bruns i turbulents de la revolta , 
ajudat del c istercià santescreul F r . Miquel 
Mestre , retornant les regies despulles de 
Blanca d'Anjou al sepulcre d'on havien e s t a t 
sarcàst icament profanades i sos t re tes . 
F r . Ignasi Carbó, ben b é mereix el tribut 
de record de les poster i tats . El ! fou l'ànima 
de tot l 'escalf que aquells dies sentien els 
pretèr i ts monestirs. I a ell, com a ningú, es-
cau el qualificatiu de primer restaurador 
de Poblet i Santes Creus. 
P e r ò és que no solament fou això, F r . Ig-
nasi Carbó . Ell era un home d 'act iv i ta ts . I el 
veiem fet el rodamón apostòlic . 
La vida de F r . Carbó no és la vida d'un de 
tants exc laustra ts de Poblet i S a n t e s Creus , 
re t re ts a les llurs cases i només enyorant la 
tranquil·litat del c laustre . Ell enyorava , tam-
bé, l 'act ivi tat del c laustre . I armat amb el 
crucifix del missioner, el veiem d'ací d'allà 
predicant la bona nova per tot Cata lunya . 
I morí, ben j o v e n ç à , tot un poncellani de 
prometedores esperances . La s e v a t ra j ec tò -
ria fou la que es s intet i tza amb aquells mots 
de l'Escriptura: En poc temps acompli 
grans coses. {Consunimatus in brevi, ex-
plevit témpora multa). 
PÀTRIA I FAMÍUA DE F R . C A R R Ò . — F r a 
Ignasi Carbó era natural de la Riba , aquell 
xiroi poble del Congost del Francolí , entre 
la Conca de Barberà i el Cantp de Tarrago-
na, que té clavades les cases al vessant de 
la muntanya, talment com un pessebre monu-
mental i enciser . Poble relativament modern 
i que deu la seva situació i preponderància 
a la indústria paperera que de temps molt 
reculats hi té setial i justa anomenada per 
tot arreu. 
Els pares de Carbó eren també, paperers, 
com ens innova, juntament amb altres detalls 
curiosos, la partida de naixement servada en 
el llibre II de Baptismes, pàg. 72, que diu, 
textualment: 
«Dia vint, j' nou de Setembre de mil 
vuyt cents, y deu/o Francisco Martorell 
Pbre., y Vicari de lu Parroquia de Sant 
Nicolau del Lloch de la Riba, sufraganea 
de Vilaoert, Arquebisbat de Tarragona 
hc batejat solemnem.' y segons Ritu de 
N. S. M. Iglesia á un fill llegitim, r natu-
ral de Joan Carbó Paperer de la Riba, y 
de Francisca Carbó, y Florense Conj,s de 
Vellcayre, nasqué to present dia ú les 
quatre horas de matinada, li posaren 
noms Ignaci, Pau, Francisco: Padrins: 
Ignaci Carbó, y Roig Cirurgià de Marina, 
y Ignaci a Carbó, y Florense Donzella los 
dos de la Riba; als quals he avisat del 
parentiu espiritual que contragueren, y 
de la obligació de enseñar la Doctrina 
Christiana al Batejat en falta de sos Pa-
rcs, — V/n, Franc° Martorell Pbre, y Vi-
cari.» 
La família de Fr . Ignasi Carbó era, ales-
hores, una familia de folgada posició a La 
Riba. Els seus pares eren propietaris del 
Molí d'En Carbó; 011 es guanyaven bé la 
vida, suficientment bé per a pujar aquell bé 
de Déu de filiada que el Cel va concedir-los. 
Nou fruits de benediezió animaren amb el 
seu naixement la llar de Joan Carbó i Fran-
c e s c a Florensa, cinc minyons i quatre noies. 
El nostre Ignasi fou el darrer, i els vuit que 
el precediren, foren: 
Ramon, l 'hereu.nat I'l d'octubre de 1788. 
Antònia, nada el 17 de juny de 1790. 
Morí al cap de ben pocs dies: 24 dels matei-
xos mes i any. 
Ramona, nada el 5 de febrer de 1792. 
Fou batejada dos dies després per Fr . Anto-
ni Carbó, religiós recolet , segurament prò-
xim parent. 
Ignàsia, nada el 30 de juny de 1795. 
Joan, nat el 5 de març de 1798. 
Antoni, nat l'U d'octubre de 1799, el 
qual morí el 5 d'abril de 1805, ple de mèrits, 
després d'haver estat Vicari General de 
Tarragona i de Barcelona. 
Jaume, nat el 24 de juliol de 1802. 
Maria, nada el 14 d'agost de 1804. 
Sembla que la naturalesa volgué concen-
trar-se per tal de donar la màxima virior al 
nostre Ignasi, tota vegada que entre el nai-
xement de la seva germana i el seu mediaren 
més de sis anys. 
La família Carbó era, ultra mitjanament 
arreglada en béns de fortuna, una d'aquelles 
famílies d'arrelades conviccions i creències 
religioses de La Riba. El seu pare era fill de 
Josep Carbó, paperer, de La Riba, i de Ra-
mona Gassó, de Santa Coloma de Queralt , i 
fou familiar del Sant Ofici , L'ascendència 
materna de Fr . Carbó hauria de cercar-se a 
Bel lcaire , però ens consta també que era 
1111a de les més respectabl es famílies de la 
població i de sòlids fonaments crist ians. 
L'espoliació soferta per l'arxiu parroquial 
de La Riba i la fretura d'altres fonts infor-
matives ens fan deixar, ben a desgrat nostre, 
lamentables llagunes. 
MONJO DF. POBLET.—Era un vell costum 
establert entre les famílies de bona posició 
de la nostra terra, dedicar al claustre un dels 
fills cabalers . Es molt probable que, seguint 
aquest costum, els pares d'Ignasi Carbó , 
quant aquest arribà a l 'edat d'escollir pro-
fessió o carrera, el portessin al Monestir de 
Poblet . 
Foren molts els frares de Poblet que en-
traren als rengles de la Comunitat amb no 
altres disposicions que el veler rutinari de la 
família. I és possible que aquesta mateixa 
condició motivés l'ingrés d'Ignasi a Poblet. 
Però, ja reclòs a la tnongia, ell no segui ru-
tinariainent la vida comunitària; la lectura 
de la Regla i ['observancia estretíssima dels 
sis mesos de prova i els anys de noviciat, 
igualment ben aprofitats, feren d'ell un bon 
monjo; no un de tants frares que es passaven 
la vida en el claustre sense deixar rastre del 
seu pas, ni cap aurèola de la seva memòria. 
Els fets de la seva vida ho testifiquen pale-
sament. 
L'ingrés d'Ignasi Carbó a la tnongia po-
bletana s 'escaigué durant l'abadiat de Fra 
Josep Queralt , durant el qual no es registra-
ren,—o almenys no es conserven,—les vesti-
cions d hàbit, ni professions de monjos. Però 
s'ha salvat de l'espoliació soferta per l'arxiu 
de Poblet un document interessant referent 
o l'ingrés de Carbó ai Monestir. E s l'interro-
gatori adreçat per M. R. P . Abat al Rector 
de La Riba, actualment reintegrat a l'arxiu 
en formació de Poblet , 
Diu el document: 
«Nos D. Fr.Joseph Queralt Mestre en 
Sag* T heol11, per la gràcia tic Deu, Apli-
ca. y Real. Abat del Rl. Monas tir de Po-
blet del Sagrat Orde del Cister. del Con-
sell de S. Mag.' f son almoyner major en 
los Reynes de la Corona de Aragó, Prior 
de S. Vicent Màrtir, extra muros de la 
ciutat de Valencia, Jutge Conservador 
perpetuo Apostolich del Sagrat, Real y 
Militar Orde de Nra. Sra. de la Merce, j' 
de la Congregació Benedictina de Valla-
dolid & Vicari Gl. de la Congregació 
Cisterciense de la Corona de Aragó y 
Navarra. 
Al Rt. Sor. Rector de la Riba, Salut en 
lo Señor. 
Per quant Ignaci Carbó i l·lorensa de 
ta Riba desitja vestir lo hàbit de Monjo en 
est monastir, j' peraqite despues del añ 
del Noviciat puga profesar en nostra Sag.° 
Religió sia necesaripendrer informacions 
de son naúamcnt, vida y costums, segons 
Constitucions y Decrets Apostolichs, y de 
nostre Sag< Orde: Per tant, confiant, com 
es just, de la fidelitat i cuidado de V. R., 
en virtut de la present li donam nostra 
comissió en forma peraque per Nos, y en 
nre. nom rebia ditas informacions, pre~ 
nent dos, tres o rues testimonis, si será 
necesari, mediant jurament en forma de 
Dret, segons está concedit per los Surnos 
Pontífices, examinantlos al tenor dels se-
güents interrogatoris: 
Aquest interrogatori, que no copiem per 
ésser massa llarg, es referia a la coneixença 
del postulant i dels seus pares i ascendents, 
si foren gent limpia y de bona sanch, no 
descendents de Jueus, Moros, Heretges ni 
penitenciáis per lo St. Ofici de la Inquisi-
ció, ni Gentils novament convertits a ta 
Sta. f é . També interrogava sobre la legiti-
mitat, compromís de casament, virtut i bons 
costums, delictes, deutes, salut d'ànima i cos 
del postulant, i si havia pres hàbit en alguna 
altra religió. 
L' interrogatori , firmat per l'abat Fr , Josep 
Queralt i per Fr . P e r e Fonoll, secretari de 
Cambra, està datat a Poblet als 23 d'abril 
de 1828. 
Aleshores era Regent de la Parròquia de 
La Riba Fr . Vicenç Sales , qui curà d'acom-
plir l ' interrogatori amb tota diligència. Féu 
comparèixer Josep Pujol, paperer, de setanta 
anys, i Lluís Miret, també fabricant de paper, 
de seixanta, els quals feren la declaració 
jurada, que fou satisfactòria en tots els ex-
trems, i que firmaren juntament amb el men-
tat Regent als 9 de maig del mateix any. 
Fr . Ignasi Carbó, doncs, ingressà a Po-
blet aquell 1828, a l'edat de disset anys. Això 
que es deriva de la relació jurada que hem 
esmentat, resta confirmat en diverses anota-
cions de llibres d'orde de monjos pobletans 
coetanis. La vestició d'hàbit, diu eí seu com-
pany Pare Vallverdú, s 'esdevingué l'any 1828 
i emeté vots i ingressà al noviciat en 1829. 
I, ben aprofitadament, cursà les disciplines 
que l'havien de fer un bon monjo pobletà. 
Així ho esperaba ell. Però , vingueren 
després dies tèrbols per Poblet . L'abadiat de 
Fr . Queralt fou el penúltim d'aquell Mones-
tir El succeí F r . Sebast ià Gatel l , i després 
d'aquest abat la fi del Monestir. E r a el 24 de 
juliol de 1835 que l'Aula Capitular eren pre-
sidits els monjos per l 'ex-abat Gatell i quan 
es donà compte dels fets de Reus. Diuen les 
cròniques que alguns familiars dels monjos 
es presentaren aquell dia a Poblet reclamant 
els seus parents. Cal creure que els parents 
de F r . Carbó hi eren, també. Sabem que 
Fr . Ctt.bó anà a La Riba. 
1 les històries ens han dit prou ta fi de 
Poblet per a què ara ens calgui novament 
referir-la ací. 
F R . C A I Í B Ó , MONJO E X C L A U S T T A T . — D e s -
prés d'aquell trist juliol de 1835, F r . Ignasi 
Carbó permaneixé al seu poble natal, on c s 
donà a tota mena de treballs apostòlics pro-
pis del seu ministeri sacerdotal Consta po-
sitivament que s'hi donà de ferm. Fra Carbó 
era un home d'un dinamisme heroic, com ho 
demostrà i principalment podem cert i f icar 
dels darrers anys de la seva vida. 
D e s del seu recés de la Riba, el P . Carbó 
no deixava de tenir els ulls fits a Poblet i el 
cor frisós de tornar-hi I mentre queien les 
pedres centenàries als cops dels vandalismes 
més inconcebibles, F r . Carbó es migrava de 
pena i es corsecava d'enyorament. I, ¿qui li 
havia de dir que aquelles parets i voltes po-
bletanes ja no devien aixoplugar mai més 
lo comunitat que les hagué d'abandonar! 
No era insensible a tot et que passava. 
La desfeta de Poblet fou tan enorme que ell 
no pogué fer res més, aleshores, que plorar-
la, i la plorà amargament. Si hagués pogut, 
hauria acollat novament una per una totes 
les pedres enderrocades, i hauria reintegrat 
una per una totes les mòmies de tants reis, i 
príncipes, i nobles a les llurs sepultures que 
el propi voler confià a la tutela de les voltes 
de Poblet i de la mongia c is terciense. 
Fou diligent. Procurà s a l v a r e ! que pogué 
de Poblet i ho portà a l 'Espluga de FnmcoH. 
No sabem què era allò que F r C a r b ó dipo-
sità a la custòdia de les famílies de l 'Espluga 
amigues de Poblet . El que sí sabem és que 
de tot això se n'apoderà el tristament cèle-
bre Jac int Pla, de Rens , conegut popular-
ment el Xafa-rucs, i ho sabem per docu-
ments recollits per D. Eduard Toda a Escor -
nalbou, un dels quals és la sol·licitud adreça-
da per F r . Ignasi C a r b ó al Senyor President 
de la Junta d'alienació d'edificis i e f e c t e s 
dels Convents de Tarragona , demanant In 
restitució dels e fec tes personals que li va 
prendre el mentat Jac int Pla. Aquesta peti-
ció ignorem et resultat que donà, encara que 
suposem que el donà negatiu. Duu data de 8 
de gener de 1843. 
Qualsevol que no hagués estat del tremp 
de Fr , Carbó s'hauria aclaparat , voltat de ki 
indiferència i circumstàncies cada dia pejora-
t ives del temps que s'anava escolant : Sem-
bla que paradoxalment el seu zel es multipli-
cava i àdhuc s 'estenia més enllà del seu esti-
mat Monestir de Poblet . Morera i Llauradó, 
recompta, copiant-lo de Bonaventura Her-
nández Sanahuja, un fet que paria molt elo-
qüentment de Fr . Carbó . Durant aquells dies 
tèrbols la mòmia de la reina Blanca d'Anjou 
havia estat sostreta del seu sepulcre de. San-
tes Creus juntament amb la del rei J a u m e c l 
Just, i després de profanada sarcàst icament, 
havia estat l lençada, completament despulla-
da de les s e v e s vest imentes, al pou central 
del pati reial d'aquell Monest ir . Un dia es 
presentà Fr . Carbó a S a n t e s Creus , i ajudat 
per rex-monjosantescreuí Fr . Miquel Mestre , 
qui després fou rector de S a n t e s Creus llar-
gues anyades, i amparat per la quietud i la 
foscor de la nit, baixà a! pou i t ragué de 
l'aigua aquelles despulles venerables que 
foren rest i tuïdes seguidament al seu sepul-
c r e . La ges ta de F r . Carbó , no més té un 
qualificatiu: fou atrevida. Atrevida pel temps 
i les circumstàncies en que ho féu, i atrevida 
encara si considerem la dificultat de devallar 
a un pou tan ample corn el del pati del palau 
reial de Santes Creus, on sempre s'hi ha vist 
bona solada d'aigua. Aquesta gesta, si bé no 
consta certament, sembla que fou realitzada 
pels volts de l'agost de 1836. 
La Riba, en aquell temps, era parròquia 
sufragània de Vila-verd, i la seva església 
era regentada per un clergue que es signava 
Vicari. Un dels Vicaris més recordats fou el 
P. Miquel Ferrer , segurament també frare 
exclaustrat des d<^  l'any 1835; el P . Ferrer 
s 'encarregà de la feligressia de La Riba el 
dia 30 de març de 1838 i quaranta anys des-
prés encara vivia allí, vellet i retirat i ben 
amat de tothom. A la diligència del P Ferrer 
devem algunes notes apreciabilfssimes amb 
referència a l 'ex-monjo pobletà. 
Hem dit que Fr . Carbó era d'una família, 
ulíra d'arrelats sentiments religiosos, de fol-
gada posició econòmica, propietària del molí 
paperer encara avui conegut pel Molí de 
Carbó. L any 1838, quan Fr . Ignasi era a La 
Riba, a causa de la guerra d'aquell temps, 
l 'església parroquial servia de fortf I diuen 
les anotacions de ¡'Arxiu parroquial que es 
bastí aquell any una capella a casa Carbó, 
p e r l a qual cosa, és de suposar que s'habili-
taria una de les espaioses sales de la fàbrica 
de paper. 
Especialment, en poder de l 'ex-monjo de 
Poblet, havia dipositat el Vicari el tresor 
parroquial de relíquies i joies del culte. Ho 
ind ica expressament una nota de puny i lletra 
del P. Ferrer , que diu textualment: « H a v e n t -
se extraviat la autentica del Lignum Cru-
cis que estaba en poder del Rnt. P Ignasi 
Carbó ab motiu de haberla presentada al 
Exm. e llm Sr. Anton Fernando de Echa-
noue: perque als veniders no/s quedi dupte 
de la autenticitat del sobredit Lignum 
Crttcis declaro yo lo infrascrit qucl men-
cionat Sr. Arquebisbe concedí lo compe-
tent permís per exposarlo a la publica 
venerado dels fidels. Vin. Miquel Ferrer 
Pbre. y Vicari.d 
D'aquest temps ja li ve, a Fr . Ignasi Car-
bó, la febre de predicar la divina paraula als 
fidels que tant d'increment prengué en ell i 
que tants fruits li féu recollir en les seves 
eixides apostòliques, principalment els dar-
rers anys de la seva vida. Ens ho innova una 
altra nota del P . Ferrer , que diu: «Lany (l'o-
riginal deix l'espai en blanc, i malgrat la nos-
tra diligència no ens havem pogut certificar 
de la data) sent Vicari desde lo Rut. P. Mi-
quel Ferrer y predicant lo novenari de 
ánimas lo Rt. P. Ignasi Carbó, farsant la 
Cambreta del Cort, en la nit, entraren en 
la Iglesia y disfresaren lo Sant Cristo 
Major que per raó de dit novenari estava 
colocat en lo altar major Se formà suma-
ri, pero no pogueren ser descuberts los 
culpables.» 
PRIMER PRIOEJ DE L'EX - M O N E S T I R . — E l 
Boletín Arqueológico de Tarragona corres-
ponent al mes de febrer de 1903, en fer l'his-
torial de la benemèrita Sociedad Arqueoló-
gica, diu, textualment: «Dels socis nume-
raris que s'inscriviren com a tais, fou el 
primer el Rnd. Mn. Ignasi Carbó, Pren., el 
2 de novembre de 1844 » ¿Era aquest Mos-
sèn Ignasi Carbó l 'ex-monjo de Poblet? No 
ho podem assegurar, però ens permetem 
suggerir aquestes observacions: Fra Ignasi 
Carbó treballà ans i després per salvar el 
Poblet de les seves amors, i maldà per la 
redempció moral i material de la Casa . En 
fundar-se la Soc ie ta t Arqueològica de Tar -
ragona, indiscutiblement creada en vistes ÍI 
la restauració dels monuments de les comar-
ques tarragonines i entre ells Poblet , l 'ex-
monjo hi podia veure una viabilitat cap ei 
somni que havia estat una seva obsessió i s'hi 
podia ben bé allistar. 
Altrament Hernández Sanahuja, en la 
seva monografia de Santes Creus fa una 
afirmació que nosaltres estimem gratuï ta . 
Diu que Fra Ignasi Carbó fou Vicari General 
de Tarragona durant els darrers anys de l'ar-
quebisbat de l 'Excm, Echanove. Hem procu-
rat aclarir aquest extrem, però no n'hem tret 
res en concret . Seguim creient que Hernán-
dez Sanahuja es deixà portar per la memòria 
en escriure la seva obreta de Santes Creus, 
la qual li feblejà després de gairebé mitja 
centúria, i confongué Fr . Ignasi amb el seu 
germà Dr. Antoni Carbó, qui, efectivament, 
com hem indicat fou Vicari General de Tar-
ragona, i, més tard, de Barcelona. Reforça 
aquesta nostra creença el fet que Hernández 
digui a Fr . Carbó condeixebte seu; en tot 
cas ho podia ésser el Dr. Antoni. 
Amb tot Fr . Carbó no mirava passiva-
ment el córrer dels anys. Es molt possible 
que passés temporades a Tarragona amb el 
seu germà Canonge i Vicari General de l'ar-
quebisbat. I que d'aquelles estades en fruités 
el propòsit d'anar a Roma que ens innova un 
altre monjo de Poblet, el P. Fr . Josep Riba 
i Amorós. Diu el P. Riba: 
«Havent arribat a la notícia del Rnd. 
1'. Fr. Ignasi Carbó que ets Ordes religio-
sos d'Espanya tenien a Roma un Superior 
General, anomenat Comissari Apostòlic, 
qui des d'allí regia i manava els seus res-
pectius súbdits d'Espanya, se n'anà a Ro-
ma i es presentà a S. S. et Papa Pius IX, 
qui el reb¿ bcnignament en Audiència par-
ticular, i oïdes les raons de I-r. Carbó, 
S. S. nomenà cl Rnd. P. I r. Joan Miarnau, 
Comissari Apostòlic. Amb aquest faust 
aconteixcment retornà a Espanya el Rnd, 
P. Ignasi Carbó,» 
Fr. Ignasi Carbó fou nomenat aleshores 
prior president del Monestir de Poblet a Ca-
talunya per Fr . Joan Miarnau, Comissari 
Apostòlic i Fr . Benet Garbayo, Secretari , 
amb document datat als 20 de juliol de 1847. 
Als 27 de novembre d'aquell mateix any 
1847 i signat pels mateixos Comissari i Se-
cretari, fou estès, a favor de Fr . Carbó, un 
despatx de bona administració del Monestir 
de Poblet. 
Indubtablement relacionada amb aquesta 
administració, que no podem dubtar que fou 
conciençuda per part de Fr . Carbó, existeix 
una carta inacabada que li adreçava t'ex-
rnonjo selvatà Fr. Joan Daroca des de La 
Selva del Camp, als 2 d'octulre de 1850. 
Fr . Daroca es defensa de certes imputacions 
i sembla fer càrrecs pel retràs amb què li 
eren lliurades unes quantitats del Monestir 
que li pertanyient. La carta, com hem dit, 
no està acabada, i segurament no fou cursa-
da. Per ella ens assabenta Fr . Daroca de 
l'èxode del darrer abat de Poblet Rm. P, 
Fr . Sebastià Gatell i les peripècies que passà 
fins que arribà amb ell a La Selva, esdeve-
nint un document iiiteressantíssim per la 
minúcia de detalls. Avui és servada aquesta 
tletra entre els papers que D. Eduard Toda 
ha tornat a Poblet per a refer l'Arxiu del 
Monestir. 
La carta de Fr . Daroca ja no hauria atra-
pat Fr . Carbó. J a era a Vic, on, atret per la 
santedat de l'avui Beat P . Claret que hi ha-
via fundat la Congregació de Missioners 
Fills de l'Immaculat Cor de Maria, sol·licità 
un lloc entre els predicadors d'aquella Casa 
Missió. La carta diu: «El vint-i quatre de 
setembre passat (¡850) he rebut la teva 
de data IS del mateix» ¿Es que ja era a 
Vic aleshores Fr . Carbó? Ho sembla. D'altra 
manera no s'explica com des de La Riba a 
La Selva trigués sis dies una lletra. 
Fr. Ignasi Carbó, nomenat per la Sante-
dat de Pius IXè Missioner Apostòlic, deuria 
renunciar el càrrec de Prior President de 
Poblet. El succeí F r Pere Prats, segons 
decret del P. Comissari datat als 23 de gener 
de 1850. Mort Fr . Prats a Tarragona l'any 
1857, fou nomenat Prior Fr . Josep Riba, qui 
morí éssent Capellà de Vallbona de les Mon-
ges el 19 de febrer de 1881. 
Als primers de novembre d'aquell 1850 el 
zel de Fr. Carbó era manifestat evidentment 
per les campanyes apostòliques que inicià, 
precisament en terres tarragonines, ja com 
un dels primers apòstols seguidors de les 
petjades del Beat P . Anton M." Claret i 
Clarà. 
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